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l. DATOS GENERALES. 
1 . 1 .  Institución Educativa: 
1.2. Ciclo: 
1.3. Grado: 
1.4. Sección: 
1.5. Fecha: 
1.6. Hora: 
1.7. Duración: 
1.8. Bachiller: 
1.9. Especialidad: 
1.1 O. Jurado Evaluador: 
"Antonio Guil/enno Urrelo" 
IV 
Cuarto 
"8" 
20/11/2019. 
09a.m. 
45 minutos. 
Jorge Luis Calla Díaz. 
Educación Primaria 
11. DATOS CURRICULARES: 
2.1. Área: 
2.2. Competencia: 
2.3. Título de la sesión: 
Presidente: lván A. León Castro 
Secretario: Martín M. Agión Cáceres. 
Vocal: Wigberto Waldir Díaz Cabrera. 
Comunicación 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
El resumen, pautas para su elaboración. 
) 
111. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 
TÉCNICA INSTRUMENTO LOGRO 
Adecúa el texto Adecúa el texto a la 
a la situación srtuación 
comunicativa. comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, el 
destinatario y las 
Escribe diversos caracterfsticas más 
comunes del tipo tipos de textos en textual. Observación. Lista de cotejos. 
su lengua materna. 
Organiza y Escribe textos de 
desarrolla las forma coherente y 
ideas de forma cohesionada. 
coherente y 
cohesionada. 
ACTITUD: Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
) 
) 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
ESTRATEGIAS 
Inicio: 
El docente saluda asertivamente a los 
estudiantes. 
- Se recuerda las normas de convivencia para el 
desarrollo de la sesión. 
EN GRUPO CLASE. 
MOTIVACIÓN: 
- El docente coloca en la una hoja escrita "La 
caperucita roja' 
- El docente pregunta a los niños y niñas a cerrar 
los ojos. Pregunta: 
• ¿Han escuchado alguna vez este cuento? 
¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde suceden los 
hechos? ¿Cómo comienza el relato? ¿Cómo comienza el 
relato? ¿Qué pasó con caperucita? ¿Qué sucedió al 
final? ¿Qué lección nos enseña este cuento? 
EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS: 
EN GRUPO CLASE. 
- El docente pega las imágenes de las escenas 
del cuento según indican los niños y niñas. 
- Los niños (as) contestan la pregunta: ¿Qué 
acabábamos de hacer con el cuento? 
- ¿Hemos contado un cuento completo? 
- ¿Podemos hacerlo también de manera escrita? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
• ¿Cómo podremos elaborar la síntesis de un 
texto? 
• ¿Cómo llamamos a la actividad realizada? 
• ¿Alguna vez has realizado un resumen? 
• ¿Qué es para ti un resumen? 
, ¿Qué 'caracterfsticas debe tener el resumen? 
• ¿Hay pasos para elaborar un resumen? 
¿Cuáles son los pasos que se debe tener en cuenta para 
elaborar un resumen? 
• ¿Será recomendable hacer un resumen? ¿Por 
qué? 
• ¿Para qué sirve elaborar un resumen? 
- El docente a partir de las respuestas de los 
estudiantes da a conocer el terna de la sesión "La 
descripción, pautas para su elaboración". 
- Seguidamente, el docente explica el propósito de la 
sesión que se va a desarrollar (identificar que es el 
resumen, los pasos básicos para realizar un resumen y 
su aolicación resoectiva \. 
Desarrollo: 
PLANIFICACIÓN. 
INDIVIDUALMENTE: 
- El docente entrega a los niños (as) el texto a 
desarrollar. 
- El docente solicita a un niño o niña de forma 
voluntaria dar lectura en plenario del texto presentado en 
su práctica. 
- Con el apoyo de los estudiantes empezamos a 
resumir orientados por el docente con las siguientes 
interrogantes: 
• ¿Qué debemos hacer con el texto para resumir? 
• ¿Qué podemos hacer para mejorar el resumen? 
• Luego de reconocer la idea principal en cada 
uno de ellos ¿Qué hacemos? 
MEDIOS Y TIEMPO 
MATERIALES PROBABLE 
Material 
impreso 
Material 
impreso 
1 o· 
Pizarra, 
Plumones, 
mota. 
Pizarra, 
Plumones, 
mota. 
Material 
impreso. 
30' 
EN GRUPO CLASE. 
- Analizamos el texto para elaborar nuestro resumen. 
• ¿Cuál es la Idea del primer párrafo? ¿Por qué? 
• ¿Cuál es la idea del segundo párrafo? ¿Por 
Material impreso. 
qué? 
• ¿Cuál es la Idea del tercer párrafo? ¿Por qué? 
- El docente anota sus ideas principales indicadas de 
cada párrafo. 
- El docente orienta a los niños (as) para unir sus ideas y 
elaborar el resumen del texto. Escribe es su hoja de 
práctica su resumen realizado. 
- Si tuvieran dudas. Se aclara dudas o preguntas 
de los estudiantes (ya sea de manera personalizada y/o 
general). 
REVISIÓN. 
EN GRUPO CLASE. 
- El docente con ayuda de las intervenciones de los 
niños (as) elaboran la síntesis del tema a través de un 
mapa conceptual. 
Material impreso. 
Pizarra, plumones, mota. 
Cierre: 
) 
- Realizan el proceso metacognitivo a través de 
las siguientes interrogantes: 
• ¿Qué hicimos hoy? 
• ¿Para qué lo hicimos? 
• ¿En qué tuvimos dificultades? 
• ¿Qué tenemos que mejorar? 
5' 
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VI. ANEXOS 
ANEXO Nº 01 
REALIZA LA LECTURA Y RESUMEN DEL SIGUIENTE TEXTO 
NOMBRES Y APELLIDOS:. _ 
EJEMPLO 
Aunque hay muchas menos especies de plantas que de animales entre las 
plantas también existen una gran variedad. Las plantas a diferencia de los 
animales elaboran su propio alimento, realizando un propósito llamado 
Fotosíntesis. Algunos animales utilizan las plantas de alimento diario. 
Hay plantas de todos los tamaños, desde los árboles más altos hasta los 
musgos más diminutos. La forma de las plantas también es muy variada. 
También el uso de ellas es muy importante, como para la medicina, industria, 
construcción, etc. 
Las plantas se clasifican en dos grandes grupos; por un lado, las plantas sin 
flores como los musgos y los helechos. Las plantas de este grupo abundan en 
las zonas húmedas. Por otro lado, las plantas con flores, que crecen tanto en 
las zonas húmedas como en las zonas secas. 
Idea principal del primer párrafo: 
Idea principal del segundo párrafo: 
Idea principal del tercer párrafo: 
RESUMEN 
ANEXO Nº02 
MAPA CONCEPTUAL ELABORADO CON LOS NIIIÍOS Y NIIIÍAS APOYADOS POR EL DOCENTE . 
• - - • ..::� • , 1 , ;:' '  
Es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, sea este oral o escrito. González (2011 ). 
) 
[Pautas par� elaboración _J �portancia de :-­ L elaboración 
1 
- Leer con atención el texto por lo menos dos - Nos ayuda a estudiar. - Nos ayuda a procesar la información y comprender mejor ideas cada las de 
veces- Marcar principales párrafo. -Unir las ideas principales 
) 
) 
LISTA DE COTEJO 
ÁREA: COMUNICACIÓN. TEMA: El resumen, pautas para su elaboración. 
Grado: 4° Sección: "B" 
Adecúa el texto a la Escribe textos de forma Participa 
INDICADORES situación comunicativa coherente y activame considerando el cohesionada. nte. propósito comunicativo, 
APELLI SYNOMBRES 
el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 
L EP NL L EP NL SI NO 
1 ./  LOGRADO (L) .... l·_E_N_P_Ro_c_E_s_o __ (_EP_)_.l I x NO LOGRADO (NL) 
) 
) 
TEORÍA CONSULTADA PARA PROFUNDIZAR ELTEMA. 
RESUMEN O SÍNTESIS 
¿Qué es? 
El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas 
más importantes que provienen de un documento base, sea este oral o escrito (González, 
20 1 1  ). La síntesis es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas esenciales 
del autor original, por lo tanto, no expresa conceptos propios. El riesgo de tergiversar lo 
que quiso plantear el autor, agregándole comentarios, anularía nuestro trabajo. La síntesis 
permite tener una idea cabal del texto como un todo y para efectuarla se debe proceder de 
lo simple a lo complejo, de los elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio a 
las consecuencias. En conclusión, la síntesis es el método que nos garantiza la realización 
de un buen resumen. 
¿ Cuáles son sus características? 
El resumen, en tanto síntesis de un documento base, debe tener las siguientes 
características: 
- Objetividad: se refiere al respeto por las ideas originales del texto y del estilo del 
autor, aunque se apliquen las reglas generales de supresión u omisión y generalización de 
ideas. 
- Claridad: demuestra que se ha comprendido el documento base y facilita el 
acercamiento al mismo. 
- Precisión: hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y 
concisas, condensa el sentido del documento base. 
) 
) 
- Flexibilidad: se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. Al 
ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. 
¿ Cuál es su clasificación? 
El resumen suele ser un texto continuo, es decir, que carece de subtítulos o 
subdivisiones; sin embargo, también puede ser un texto discontinuo pues puede generarse 
como esquema, cuadro sinóptico, RAE, mapa conceptual, etc. Ahora bien, para el primer 
caso se reconocen dos clases: 
l .  El abstract 
Los documentos publicados en revistas especializadas se presentan formalmente 
con una síntesis temática breve o abstract. Este tipo de texto conserva las 
características del resumen y enfatiza en el propósito del autor, los objetivos, la 
metodología, el plan temático que se desarrollará y la mención de los conceptos 
básicos desde los cuales se presenta la propuesta. Articula las ideas 
fundamentales y el planteamiento central del autor, preferiblemente en un solo 
párrafo. Su extensión varía de acuerdo con la complejidad y amplitud del texto 
base (entre 150 y 400 palabras, aproximadamente). El abstract se redacta en el 
idioma original del documento y en inglés. En español se denomina resumen. 
Al finalizar el resumen, se incluyen los descriptores (palabras y conceptos 
clave), útiles para guiar al lector y para facilitar la ubicación del documento en 
los motores de búsqueda, si éste se publica en medio electrónico. Su estilo es 
directo y claro, sin valoraciones subjetivas ni perífrasis. Se redacta con 
oraciones cortas, separadas por punto seguido y sin subordinaciones 
innecesarias. Se utilizan los signos de puntuación básicos (punto, coma, dos 
) 
) 
puntos y punto y coma). Se evitan otros signos como las comillas, el asterisco, 
los guiones y los puntos suspensivos. La traducción debe ser fiel al resumen 
original y conservar las normas del inglés estándar. Es importante tener en 
cuenta que un abstrae! proviene de una investigación o de los adelantos en los 
resultados de la misma. Se debe evitar el término para hablar de los resúmenes 
en general. 
2. La síntesis analítica (Resumen analítico) 
Es un tipo de texto académico de amplia difusión. Se elabora cuando, además 
de presentar las ideas fundamentales, es necesario que el lector reconstruya ese 
conocimiento y a partir de él haga nuevas elaboraciones y presente sus puntos 
de vista de manera equilibrada y siempre conservando la línea temática del 
original. Si se escribe como texto continuo, no hay un lugar exacto para la 
presentación de dichas elaboraciones personales. Estas pueden ir a la par con las 
ideas base del original. 
¿Cuál es la superestructura? 
El resumen debe dar cuenta de la superestructura del documento base. 
¿ Qué se debe tener en cuenta para realizarlo? 
El nivel de comprensión del documento base definirá el éxito o el fracaso en la 
realización del resumen. Por tanto, se sugieren los siguientes pasos al sintetizar: 
l .  Analizar el texto. 
2. Ordenar las ideas desde la más sencilla hasta la más compleja. 
3 .  Elaborar la síntesis del texto, integrando sus partes. 
) 
) 
¿Cómo se presenta? 
Se debe presentar siguiendo normas reconocidas y avaladas por las comunidades 
académicas (ICONTEC, AP A, etc.). Además, debe indicar con precisión y claridad el 
documento que se toma como base. ¿Cómo se elabora? En el proceso de elaboración del 
resumen se deben seguir los siguientes pasos: 
• Documentación: lectura y relectura del texto base. 
• Planeación: identificación y extracción de información relevante a través 
de diferentes estrategias: subrayado, resaltado, elaboración de glosas y 
comentarios al lado del texto, elaboración de esquemas, fichas, etc. 
• Textualización: elaboración de una versión preliminar del resumen. Es 
necesario aclarar que incluso en los resúmenes es importante hacer mención 
de la autoría de un escritor. En el título del resumen se puede hacer expresa 
dicha autoría. Por ejemplo: "Resumen del texto Curso de Sintaxis de 
Ferdinand de Saussure", o al iniciar el resumen se puede precisar: "El 
lingüista Ferdinand de Saussure, en su texto Curso de Sintaxis, plantea que 
" 
• Adecuación: revisión del lenguaje usado para garantizar que exprese las 
ideas del autor. 
• Revisión: en pnmer lugar, corrección necesaria para garantizar la 
coherencia y la cohesión; en segundo lugar, constatación de que no se ha 
omitido información relevante o incluido aquella que es secundaria y, por 
último, verificación de que se conserve el estilo del texto. 
) 
) 
• Reescritura: elaboración de la versión final Van Dijk considera que los 
lectores aplican, mientras leen, unas macrorreglas para simplificar la 
información semántica: supresión, generalización y construcción: 
- La supresión u omisión nos permite eliminar la información 
accidental, irrelevante o redundante. Así, suprimimos detalles, 
ejemplos, repeticiones y toda la información que resulte innecesaria 
para la comprensión global del texto. 
- La generalización, mediante una combinación de categorías 
agrupadoras, nos proporciona criterios para reunir varios enunciados 
en una sola integración. Por ejemplo, en el caso de las 
enumeraciones empleamos palabras que designan el conjunto. 
- La construcción nos conduce a la elaboración final del texto. Si bien 
no es una transcripción literal de las ideas del autor, debe mantener los 
planteamientos y la esencia del texto. 
¿Cómo se evalúa? 
Recomendamos utilizar un instrumento de parámetros mínimos que le permita al maestro 
ser más objetivo con la evaluación y que, así mismo, le permita al estudiante realizar 
autorrevisión antes de presentarle el documento al docente. 
Se sugieren los siguientes criterios de evaluación: 
l .  El texto refleja capacidad de síntesis, es fiel a los planteamientos del autor y 
demuestra la lectura total del documento. 
) 
) 
2. El texto da cuenta del planteamiento central del autor y de las ideas clave, 
dándole el respectivo crédito. 
3. Es claro el proceso de pensamiento, sigue un hilo conductor y se percibe 
conexión lógica entre tema, idea global e ideas clave. 
4. El texto refleja planeación y seguimiento del proceso de escritura 
( documentación, planeación, textualización, adecuación, revisión y reescritura). 
5. El uso que se hace de los signos de puntuación favorece la coherencia y la 
cohesión de las oraciones. 
6. En su estructura, los párrafos desarrollan una idea principal que se sustenta 
con ideas de apoyo coherentes y responden a intenciones comunicativas 
concretas. 
7. Refleja la revisión cuidadosa de la ortografía literal y de la acentual. 
8. Utiliza adecuadamente los conectores y los recursos de cohesión. 
9. Se acude a recursos de sustitución para evitar repeticiones. 
10. Hay correspondencia entre los términos utilizados y los conceptos 
expresados. Recomendaciones 
Antes de elaborar un resumen es preciso tener claro el objetivo con el cual se sintetiza la 
información; por ejemplo, se puede hacer un resumen como técnica de estudio o para 
incluir la información en una investigación o entregarlo al docente como tarea asignada. Si 
además de sintetizar la información el docente requiere que el estudiante haga aportes y 
reflexiones acerca del contenido, no es adecuado solicitar solo un resumen; debe pedir un 
comentario, una reseña o una síntesis analítica. 
